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— Under Taarnet: Nr. 3, 70 og 75. — Nordre Yaabenhus: Nr.
33. — Yestre Indgang: Nr. 69 og 72. — Paa Kirkegaarden Nr.
73, 76 og 77.
En bergensk Slægtebog.
Meddelt af Sorenskriver L. Daae, med Noter af Cand. jur. E. A. Thomle1).
De 4re Sødskende2) Johan eller Jaen Hansen Eue, Niels Hansen,
Christian Hansen og Marie Hans-Datter Eue, fød i Danemark, kom
til Norge, hvor de 3 Brødre blev af Kongen allernaadigst forundt
efterfølgende Betieninger: Johan Hansen Rue blev Foged over Indre-
Sogns Fogderie; Niels Hansen Rue blev Sorenskriver over Yttre-
Sogns Sorenskriverie og Christian Hansen Rue Sorenskriver over
Sundfiords Sorenskriverie.
Søsteren Marie Hans Datter Rue døde i ugift Stand.
Fogden Johan Hansen Rue ægtede Ingebor Munthe a), en Datter
af Foged Christopher Giertsen Mun the forhen Foged over Indre-
Sogn; med dene Kone avlede hand 1 Søn ved Navn Hans; nogen
Tud derefter døde hand; dene Sun Hans Johansen Rue4) blev Birke
Foged over Svanoe Birk og Constitueret Foged over Sund og Nord-
fiords Fogderie; kom udj Ægteskab med Jomfrue Maren Barch den
10,|e Maj 1717. udj dette Ægteskab blev avlet 2 Søn(er) og 1
*) Manuskriptet er aftrykt orilret med nogen Frihed med Hensyn til Interpunetion.
De inden [ ] satte Ord ere tilfoiede senere med en anden Haand. Hvad der er
sat inden () er derimod tilfoiet af Meddeleren.
J) Af en fra Christian Hansen Hue i 1070 til Oaneelliet indgiven Ansøgning om
Søndfjords Sorenskriveri sees, at hans Forældre i mange Aar havde været bo¬
satte i Kjobenliavn og »været borgerlig pligtskyldig Tynge undergiven« og at
Faderen under Kjøbenhavns Beleiring havde »Lieutenant Charge under Borge¬
riet sammesteds været betroet <t [Caneelli-Indlæg 1670.]
3) Hun var født 1668, t 1 Deeember 1743 ug var Datter af Johan Eues Formand
som Foged i Indre Sogn Christopher Gertsen (Morgenstierne) til Flahammer i
Lyster og Birgitte Ludvigsdatter Munthe. Johan Kue blev Foged her 1630 og
t i Embedet c. 1691. (H. Munthe, Stamtavle over Familien Munthe. Contra-
tryk. Kra. 1871 49).
4) Han var i 1701 12 Aar gi. og var da i Huset hos sin Farbroder nedennævnte
Niels Hansen Kue, Sorenskriver i Yttre Sogns Sorenskriveri. [Folketæl. 1701,
Bergens Stift.]
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Datter, navnlig: Adam, Jaen og Ingebor Rue; efter 31/* Aar, 17
Uger og 3 Dagers oplevet Ægtestab döde dene hands Kone Maren
Barch, som var en Datter afByefogden i Christiania: AdamBarch1)
og Marta Peders Datter Leth; hun var fød 1692 den 31*« Martii
og døde den 27<1« December 1720.
Efter deiies Død fik hand igien til Hustrue |:i Aaret 1722:,
Maren Seehuus, en Datter af Magister Hr. Hans Seehuus Provst
over Dalernes Provstie og Sognepræst til Hellands Præstegield i
Xstiansands Stift; med deneKone avlede hand 4 Børn neml: Hans,.
Gerhard, Maren Barch og Mette Christine Rue. Efter 6 aars Ægte¬
skab fradøde hand dene sin anden Hustrue Maren Seehuus, der
atter indgik nyt Ægteskab med Søren Michaelsen, hvorom videre
siden.
.Fogden Hans Johans(en) Rues Børn af 1ste Ægteskab.
a) Adam Rue var Svend ved Seglmager Professionen og døde i
Bergen ugivt.
b) Jaen Rue var Borger og Giæstgiver9) i Førde i Sundfiords
*) Adam Barch blev 28 Juli 1686 adjungeret Byfogden i Christiania Christen
Christensen i Embedet, da denne paa Grund afSvagelighed ikke forsvarligen kunde
udføre sine Forretninger, og da han kort efter afgik ved Døden, lik Barch 81
Aug. s. A. Bestalling som virkelig Byfoged i Christiania (confr. 18 Xovbr. 1699),
hvilket Embede lian tiltraadte 18 Novbr. næstefter. Han dode i Embedet 1705
(begr. paa Byens Kirkegaard 10 Septbr. s. A.). Han var 2 Gange gift: 1) i
Christiania 28 Septbr. 1687 med Marthe Pedersdatter Leth, f i Christiania
1694 (begr. paa Byens Kirkegaard »paa Syder Side Kirehen med alle Klooherm'
de store forud« 8de Juni s. A.), D. af Peder Hanssøn Leth og Maren Nilsdatter
Soelgaard; og 2) paa Bærums Jernværk 12 December 1695 med Anna Kref-
ting, Enke efter Slotsfoged paa Akershus Slot og Foged i Aker Frands Berent-
sen samt Datter af Johan Krefting, Eier af Bærums Jernværk. I første Ægte¬
skab havde Barch 5. i andet ingen Børn; de vare: 1) »Maren«, dobt i Christi¬
ania 2 Sept. 1689; det er vistnok denne Datter, der paa Skiftet efter Faclereu
kaldes »Karen« og som da var gift med Foged i Sønd og Nordfjord Hans Rue
(se S. 340); 2) Lisbeth, døbt i Christiania 24 Januar 1691; vel det »Barn«,
der 26 Aug. s. A. blev begr. i Chra. »udj Rosengaarden«. 3) Just, døbt i
Christiania 5 Januar 1692. 4) Maren, døbt der 15 April 1693 (hvorfor det
ovenfor angivne Fødselsaar 1692 maa være feilagtigt) og 5) Peder, døbt i
Christiania 3 Mai 1694; vel det »Baro«, der blev begr. paa Byeiis Kirkegaard
»med Tolvklokken« 27 Mai 1694. Byfoged Barch eiede blandt Andet 21/2
Fjerding Tunge med Byxel i Gaarden Grorud i Aker, hvortil der hørte 2llr
Sagbrng og hvor han havde opfort et grundmuret Vaaningshus med Udhus¬
bygninger hestaaende af Stald, Fæhus, Lade og Stolpebod m. V. samt anlagt
en »Urte ogTræhange«. [Chra. Ministerialbøger. — Cancelli-Indlæg ogAabnn
Breve 1686. — Chra. Skifteprot. 1707- 14, 1—11.]
*) Yel den Jan Rue, der 7 Jan. 1746 fik Bevilling til at drive Gjæstgiveri oer
Handel.
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Fogderie, gift med Kirstine Nagel og haver avlet Børn med
hende.
-c) Ingebor Rue blev gift med Melchior Schieldrup1) Proprietair
og beboer af Gaarden Rønne udj Indre Sogns Fogderie, en
Søn af Studiosus og Klokker til Herrøe paa Sundmøer . . .2);
med ham avlet Børn-1).
Børn af 2'iet Ægteskab:
A. Gerhard Rue levede hos og efter, sine afdøde Forældre, i
ugift Stand, boede paa Gaarden Møchelbust i Nordfiord, Ejds
Sogn, hvortil Stiffaderen Søren Michaelsen flottede, da hand
maatte forlade (sin) forhen beboede Gaard Gierde til Odels
Prætendenten Glad; dene Gerhard levede, uden Brug af
Jord eller Handel, af sit Jordegods og Kaar af 1 mands
Brug i Møchelbust; hand var blind i mangfoldige Aar; døde
2)
B. Hans Rue sejlet paa ■ Ostindien døde paa 1 Reise; var
ugift. —
C. Maren Barch Rue gift med Fridrieh Christopher Rødset Borger
og Giæstgiver paa Folkestad i Wolden Sundmoers Fogderie,
en Søn af Borger Jaen Rødset i Volden, med dene sin Mand
har hun avlet 5 Børn nemlig 1 Søn Johan Severin gift med
en Bonde-Pige, boer hos Moderen i Kile i Wolden. —
4™ Døttre: sc.
a) Kirstine Marie gift med en Giestgiver i Agerhuus Stift;
har Børn.
b) Maren gift paa. Starem i Nordfiord med Giestgiver . . . .2)
Widsten; avlet Born.
J) o: Schjelderup, Søn af Klokker til Hero Willum (eller Wilhelm) Schjelderup,
der er omtalt i dette Tidsskrift IL S. 100 Noten, og Anna Helena Falch, hvem
han 2 Juli 1717 fik Bevil, til at ægte, uagtet de vare beslægtede i 2dct og
3die Led. Hun har derfor uden Tvivl været en Sønnedatter af Sognepræst til
Herø paa Søndmøre Melchior Michelsen (Falch), hvis Moder Helle Andersdatter
i sit 2det Ægteskab med Hr. Ole Mentsen (Darre) til M.eelhuus Præstegjeld i
Throndlijems Stift blev Moder til Sognepræsten Hr. Kents Olsen Schjelderup
til Løjten, hvis Søn igjen var den her nævnte Klokker til Herø Willum Schjel¬
derup; cfr. A.Erlandsen, Biog. Efterret, om Geistligli. iThjemStift. 117—19.
[Cancelliindlæg og Aabne Breve 1717.]
*) Aahent Rum.
En Hans Rue Schelderup paa Døsen fik 26 April 1770 Bevilling til at drive
Kræmmerhandel.
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•c) Lisbet Christine, gift med en velhavende Bonde navn¬
lig ....')
d) Fridricha Carina opholder sig i Jylland i ugift Stand.
Dene F: C: Rødset døde 1761; siden har Enken levet
i eenlig Stand; boer i et lidet Huus i Kile i Wolden,
lever af lidt Udsalg af 01 og Brændevin.
3). Mette Christine Rue [fød 1729 14de Januar.] blev gift den
27de Decbr. 1747 med Ole Honningdahl8), Borger og Gastgiver
paa Gaarden Skibenes i Nordfiord en Søn af Handelsmand
Peder Honningdahl paa Sundmøer. med ham haver hun avlet
følgende Børn:
a) Emthe Dorothea [fød d. 28 Oct,)r- 1748] død ganske ung
4 Uger gi.
b) Maren Kirstine død 1766 d. 4lJe Junii ugift [fød 1749]
•c) Emthe Dorothea fød d. 16de Febr. 1751 gift d: 4de No-
vembr 1777 med Christopher Abelseth *) [fød 6te Sept.
1751 paa Præstegrd. ytt: Holmedal i Sundfiord, død 1807
den 2 Sept. — Faderen Sognepræst Henning Abelseth,
moderen Marthe Margrete Nagel; forfløttet med dem til
Kiærstad Præstegaard] Son af Sognepræsten til Haram og
Hoald Henning Abelseth, boende i Fyllingen paa Sundmøer,
Borgens Skibrede. Deres Børn
a. Henning Abelseth, fød den 28 Juli 1778.
b. Christine Margrethe Abelseth fød den 4de feb. 17. [gift
den 9 Novemb. 1807 med Stub.]
•d) Hans Rue4) Studiosus juris, Kongl. Fuldmægtig i Finance
Direct: Cass: Contoir, ugift [fød 1753 den 17de Septbr.
— 1805 Casserer i General Postamtet; ugift,]
e) Petter Severin, fød 1756 [14de August]; død tidlig [1759
d. 22de Novhr.]
') Aabent Rum til Navnet
4) Mette Christine Eue t 1812 83 A. gi.; hendes Mand var født 1725 og ■{■ 1786.
[Se P. Fylling, Bidrag til en sondmørsk Personalhist. Aalesund 1876. 52
—53.]
Om Familien Abelseth findes en Del Oplysninger hos P. Fylling, Bidrag til
en søndmorsk Personalhist. 23—49. Den her omhandlede Christopher Abel¬
setli angives der fift med en Søster (ikke Datter) af Ole Honningdal. Deres
Børn vare Peder, Hans og Christine »gift med Stub, Handelsmand i Fyllin¬
gen«. (Fylling 1. c. 36 og 52.)
"*) Han t i Kjøbenliavn som Caiioelliraad (P. Fylling 1. o. 53).
22
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f) Ane Margrethe fød den 10de Martii 1760; død ugift den.
20de November 1784.
g) Petrine Severine [fød 1765 d: 16 April.]r gift med Peder-
Christian Astrup en Søn af Provst over Sundmøers Provstie-
og Sognepræst til Ørschoug Præstegield Niels Astrup; hand
er Fuldmægtig ved Fogderiet og Lensmand for Valle
Skibreede; boer med dene sin Hustrue paa Gaarden Blin-
dern i Søchelvens Sogn, maatte forlade 1795 sin Eyendoms
Gaard Søholt til Odels Prætendenten Capitain Torbiørn
Synnestwedt, der har til Ægte en Datter af Major Tauentzin,.
der beboede ovenmelte Eyendom Søholt; de bleve gifte
*); ere endnu uden Børn.
h) Christian Severin Honningdahl,2) fød 1770 [d. 7de Ja¬
nuar.] er Fuldmægtig ved Mølle Verkets Consumptions
Contoir i Kjøbenhavn ugift.") [gift 1804 med Charlotte
A. Abelseth, 1 Datter av angl: Præst Henning Abelseth;
boer paa Handelstædet Stenvaagnesset i Borgens Sogn paa
Søndmør.]
Faderen til disse 8 Børn Ole Honningdahl var fød i Honning-
dahlen den 14de Januarj 1725. Hands Forældre vare Peder Jet-
mundsen Honningdahl og Moderen Emthe Stokberg [fød 1685 d:
27de Octbr.] en Datter af Hans Frantzen Stokberg boende paa
Frantzholmen i Borgens Sogn; disse Forældre døde i Honning-
dahlen, Faderen døde 1767, Moderen døde d. 17de April 1776 udj.
sit Alders 91de Aar og var i Ægteskab med sin forhen afdøde-
2den Mand Peder Jetmundsen 50 Aar. Hendes første Mand var
Lars Olsen Abelseth en Søn af Ole Larsen Abelseth.
Ovenmelte Ole Honningdahl døde den 17de Junij 1786 paa
Gaarden Honningdahlen hvortil han fløttede 1756, da Odels Præ¬
tendenten Didrich Madsen antoeg Gaarden Skibenæs. Hands efter¬
ladte Enke Mette Christine lever i eenlig Stand hos Datteren Pe¬
trine Severine Astrup.
Den omtalte Foged Hans Johansen Bue fradøde sin anden
Kone 4) 1729 og var hun siden Enke 4'/» Aar, hvorefter
kun kom i Ægteskab med Søren Michaelsen, der havde været 2
') 1793 (P. Fylling 1. c. 53.).
») Han ''k Bevillinsc til at drive Gjæstgiveri og Kræmmerhandel 10 April 1807-
s) Han f 1832 65 A-. gi. og Konen i 1840 78 A. gi. (P. Fylling 1. o. 36 og 53).
4) Aabent Rum.
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gange Constitueret Foged først i Sogn, siden i Sund- og Nordfiords
Fogderie, ved Indtrædelsen i Ægteskab fik hand den Gaard Gierde
i Ejds Sogn i Nordfiord til Beboelse, hvorfra hand forfløttede sig
som forhen er melt; disses Børn ere:
A. Hans Michael1) var gift med een Datter af Provst Sletting i
Siælland. Hand var først anden Resider: Capelian til Dom
Kirken i Aarhuus, siden Sognepræst til . . .®) i Aarhuus Stift,
hvor hand døde . . ") har efterladt sig 2<ie Døtre.;
B. Jens, døde ugift.
C. Søren Seehuus gift med en Bondepige Ane fød paa Walle paa
Sundmøer; disse boede en Tiid iKielsund paa Sundmøer, drev
en liden Handel, maatte efter nogle Aars Forløb nedlegge
Handelen og forlade Stædet formedelst CreditorernesPaatrængen;
de boe nu paa Hitteren i Throndhjems Stift og leve af Handel
og Fiskeri. Deres Børn . .
D. Henrich Seehuus døde udenlands ugift.
E. Severin døde i sine Børne Aar.
Ovenmelte Søren Michaelsen der var fød i Bergen, døde paa sin
Gaard Møchelbust i Nordfiord d. 3<le April 1755. 1773 døde hands
efterladte Enke Maren Seehuus paa bemelte Gaard Møchelbust.
Hun var fød den Ilte November 1703 og døde den 14de Julij
ovenmte Aar 1773.
Mels Hansen Rues), der var Sorenskriver i Yttr Sogn, havde
til Hustrue en Bugge; med hende avlede hand 3 Børn:
1. Hans Rue4). Dene Hans Nielsen Rue blev virkelig Foged
*) Han optog Moderens'Familienavn Sehuus. Se om ham S. V. Wiberg-. Alm. d.
Præstehist. III. 16 og Worms Lexieon over lærde Hænd II. 366 og III
764.
2) Aabent Bum; blev 1781 Sognepræst til Saxild og Nolev i Aarhus Stift i Jyl¬
land og f 20 Okt. 1784. (Wiberg 1. c.).
8) Han var født o. 1643 (var 1701 58 A. gi.) og blev Sorenskriver i Yttre Sogn 3
Aug. 1668 (confr. 30 Aug. 1670 og 9 Januar 1700). Som saadan boede han paa
Graarden Thue i Leganger Præstegjeld, hvor han f o. 1716. [Folketælling.
1701, Sogn. — Cancelli-Indlæg, Aabne Breve og Frederik IY's Confirmationer].
4) Han var i 1701 26 Aar gi. og var da i Tjeneste hos Vice-Lagmand og Foged
i Yttre Sogn Hans Blix; blev i 1708 Foged i Sønd og Nordfiord, men fra¬
dømtes Embedet ved Kammerretsdom. Yed kgl. Eesol. af 4 Juni 1728 blev
han tagen til Naade og erholdt sit Embede tilbage, men blev atter suspenderet
og f herunder 12 Febr. 1731 p. Gaardcn Furre. * i Christiania (viet i »Huset«)
21 Septbr. 1706 med Karen Barck. [Folketæll. 1701, Sogn. — Chra. Ministeri¬
albog. — Rigsarch. Langes (utrykte) Embedscal. — Personalia »Kue«.]
22*
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over Sund og Nordfiords Fögderier, hvorfra han dog blev
Suspenderet 1730 formedelst Overhørighed mod sine Foresatte;
hand havde mange Fiender at stride imod og Tiden til For¬
svar blev ham afskaaren, da hand døde in martii 1731. Hand
havde til Hustrue Karen Barch, Byefogden i Xstiania, hands
Datter, hvorom er melt ved Hans Joh: Rue, der havde Sø¬
steren; med hende avlede hand 4re Børn navnl:
a) Niels1); var Lieutenant ved Capt: Pauses Compagnie i
Nordfiord; døde ugift.
b) Adam Barch Rue var Landvehren Lieutenant ved Capit:
Rantzows Comp. i Nordfiord.
c) Marthe Rue2) var gift med Capitain Tuxsen Capit: udj
Indr Sogn det 1ste Berg: huuske Regiment, en Søn af
General Major og Comandant Tuxsen.
d) Maren Rue var gift med Sorenskriveren i Nordfiord Onden
"Widerøe, som afstoed sit Embede og fløttede til Bergen8).
2. Christian Nielsen Bugge Rue4), Capitain udj Nordfiord veddet
1ste Bergh. Regiment, var gift med Else Beate Linde (herav
Iinderne i Khavn), Major Gabriel Linde i Nordfiord hands
Datter, og avlede med hende 2 Børn nemlig:
a) Niels var Skriverkarl i Stavanger Amt, var gift med en
Guldsmed Datter fra Bergen; hun døde før ham og havde
Børn.
b) Anne Bugge Rue, var gift med Jacob Lemvig Sergeant
ved Major Tønders Comp: i Nordfiord; havde Børn.
') Blev Premierl. ved nordre Nordfjordske Comp. i 1»'« Bergh. Jnf. Reg. 31 Aug.
1736 [Norsk Militaire Etat.]
a) Hun blev døbt i Chra. 23 Febr. 1708. [Chra. Ministbg.]
3) Han havde 1722 i to Aar tjent Stiftamtmand Iver v. Ahnen; blev 11 April
1727 (confr. 28 Aug 1731) udnævnt til Sorenskriver i Søndfjord efter afdøde
Hans Schwartskoph, men afstod Embedet 1745 paa Grund af Svagelighed til
Jacob Matthiesen Ravn, der fik Bestalling derpaa 9 Sept. 1745 (confr. 21 Febr.
1747). Han + 1765 og havde (i 1745) med sin ovennævnte Hustru, der f
1772, 10 Børn. [Langes (utrykte) Embedscal, — Aabne Breve og Cancelli Ind¬
læg 1727 og 1745].
4) Han var i 1701 20 A. gi., tjente da »for Sergant ved Mariner Reg. i Kjøben¬
havns og har vistnok optaget Moderens Familienavn Bugge. I saa Fald er
han vel den Christian Bugge, der 15 Aug. 1718 blev Capitaine for Gloppenske
Comp. af Bergh. nat. Inf. Eeg. Cfr. I. C. L. Lengnick, Genealogie over Fa¬
milien Linde, (I). 4. [Norsk Militaire Etat. — Folketæl. 1701, Sogn.]
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3. Maren Nielsdatter Rue kom udj Ægteskab med Sorenskriveren
over Tttr Sogn Niels Wiborg1), men med ham ingen Bøm.
Christian Hansen Rue9), der var Sorenskriver i Sundfiord fik
til Hustrue Formanden Sorskr: Diurhuuses Datter Kirstine Diur-
huus, med hende avlede hand 6 Børn
1. Thomas var Borger og Handelsmand i Korsund udj Nordfiords
Fogderie, var gift med Fendrich Ove Bugges Datter, ved Navn
Pernille Bugge; med hende 1 Søn sc: Christian, var gift med
Gastgiver Rasmus Nøstdal i Førde i Sundfiord, avlede Børn
samen og boede efter Faderen i Korsund3).
2. Hans Rue4) boede i Bergen, var Skipper og Kjøbmand havde
til Hustrue en Jomfrue Bos, en Datter af Proprietair og Be¬
boer af Gaaxden Ousen i Sundfiord Rasmus Bos; ingen Børn.
3. Niels Rue5) var Iieutenant ved Capit: Schrøders Compagnie
i Sundfiord, var gift med Else Johanne Urdal, Proprietair og
Beboer af Gaarden Rønne i Sogn Rejer Urdahl hands Datter;
med hende avlede hand 2 Børn:
a) Rejer.
b) Kirstine Marie Rue var gift med Jacob Honnemør6) Borger
og Gastgiver i Brannesund udj Sundhorlehns Fogderie og
avlede Børn med ham.
Dene hands kone døde efter faae Aars Ægteskab;
*) Niels Trulsen (Troelsen) Wiborg blev 26 Jlai 1710 i Svigerfaderens Alderdom
og Svagelighed beskikket til hans Fuldmægtig og fik 7 December 1715 Exspec-
tanse paa Yttre Sogns Sorenskriveri, naar Svigerfaderen afgik ved Døden eller
Embedet paa anden Maade blev ledigt. Han + i Embedet 1725; Konen blev
begravet 18 Aug. 1737. [Cancelli-Indlæg og Aabne Breve 1710 og 1715. —
Langes (utrykte) Embedseal.]
s) Han siger i sin Ansøgning om Søndfjords Sorenskriveri, dat. Bergen 29 April
1670, at han i nogen Tid havde været i Tjeneste hos Lagmanden i Bergen
»og i Skriverstuen paa Bergenhus«. Blev ved A. B. af 13 Mai s. A. udnævnt
til Sorenskriver i Søndfjord, hvor han endnu var 1685. Hans Hustrue var vel en
Datter af Sorenskriveren i Søndhordland (ikke Søndfjord) Bendix Diurhuus
[Cancelli-Indlæg og Aabne Breve 1670. — Langes (utrykte) Embedseal.].
s) Hans Søn var vel den Christian Thomassen Kue, der 13 Octbr. 1741 fik Be¬
villing som Gjæstgiver i Korsund.
4) Han fik 10 Aug. 1705 i Bergen Borgerskab som Styrmand (N. Nicolaysen,
Bergens Borgerbog 133). Rasmus Boses Enke Karen fik 27 April 1742 Be¬
villing til at drive Gjæstgiveri.
5) Blev Premierl. ved Gloppenske Comp. i l8'6 Bergh, nat Inf. Reg. 15 Aug. 1718,
forflyttet til Søndfjordske Comp. i samme Reg. 8 Aug. 1731, tog Afsked fra
Krigstjenesten 16 Aug. 1733. [Norsk Militaire Etat.]
6) Vel den Jacob Hasse Hynnemør, der 3 Juli 1744 fik Bevilling til at driv»
Gjæstgiveri.
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han forloed det militaire og begav sig atter i Ægteskab
med Kirstine Finde, en Datter af Provsten Henrich Finde
i Førde og Enke af Hr Charsten Diurliuus1) Capelian til
Kinds Præstegield, med hende ingen Børn, men hun til¬





e) Ane Beate og
f) Maren.
De beboede den Gaard Floren i Sundfiord.
4) Christen Rue Proprietair og Beboer af Gaarden Murstad i
Nordfiord havde til Ægte en Margrethe Bejer5), med hvem han
fik 1 Søn ved Navn Niels, (der) døde (som) Discipel i den Latinske
Skole i Bergen. Dene Kone døde kort efter og blev hand
anden gang gift med Bente Huus, en Datter af Wedeching
Huus, Sognepræst til Gloppens Præstegield i Nordfiord, med
hvem hand avlede 3 Børn:
a) Christian, rejste udenlands.
b) Wedeching.
cl Ane Margrethe.
5. Cicilia Eue kom udj Ægteskab med Niels Jensen Lax Skipper
og Borger i Bergen og fik med ham 4 Børn:
a) Christian; reiste til Søes og døde udenlands.
b) Jens; blev Skipper i Bergen3).
c) Kirsten Lax var gift med Otto Schrøder, Eesid: Capellan
til Indvigens Præstegield, en Søn af Hr. Peder Ottesen
Schreuder til Gloppen; de havde Børn [Peder, Niels.].
d) Magdelene var gift med Jacob Dissington Skipper i Ber-
') Han var født paa Gaarden Floren i Kinds Præstegjeld 1682 og var en Søn
af Hr. Peder Carsten Diurliuus, der 29 Aug. 1678 blev Sognepræst til Kind,
og Anna Lessø. Sønnen blev dimitteret fra Bergens Skole 1700 og blev Ca¬
pellan hos Faderen 1710; + 1743. Med Kirstine Finde skal lian have havt
10 Børn [A. Hattings (utrykte) Biogr. Efterret, om Geistligheden i Bergens
Stift. Msc. p. Universitetsbibliotheket i Chra.]
*) Christen Eue og Hustrue Margrethe Beyer fik 27 Juli 1717BeviL for Længst¬
levende til at sidde i uskiftet Bo [Aabne Breve 1717.]
a) Vel den Jens Lax, der 21 Jan. 1747 tog Borgerskab som Skipper i Bergen
[N. Nioolaysen, Bergens Borgerbog 193.]
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gen, en Søn af Kiøbmand Anders Dissington ibid: hun
fik 2 Børn. Hund tilligemed Børnene døde kort efter.
6) Else Kirstine Rue1) kom udj Ægteskab med Hans Seehuus8)
en Søn af Kiøbmand Jan Seehuus i Bergen; de boede i Ber¬
gen ; de fik 3 Børn:




Stam-Faderen tilMunthe Familien skal være bleven nobiliteret
af Kejser Maximiliano, enten det var Adam, som Hr. Sverg: i det
Siellandske Cleresie Tom. 1. pag. 565, eller Ludvig, som andre vil,
er uvist; den same skal og have været general i Kejserlig Tjeneste").
Den forhen omtalte Foged Munthe i Sogn avlede med sin Hustrue,
jeg troer var Berete Ludvigs Datter Munthe4) følgende 6 Børn:
1) Giert eller Gerhard Munthe5) blev Oberst ved det lste Bergen-
husiske Regiment; var 3 gange gift.
*) En »Else Cliristiansdatter Rue« var gift med Engelbret Jonsen paa Skiervold
i Norderhovs Præstegjeld paa Ringerike, der t 1720 efterladende sig 5 Børn.
[Ringerikes Skiftepr. II. 249.]
'*) Cfr. S. 352 Note 2.
*) Dette Afsnit staaer i Manuscriptet paa den første indvendige Side af Bindet,
men er skrevet med samme Haand som det øvrige. Da Bemærkningen nær¬
mest hører hjemme her, har man ikke anseet det for nødvendigt at lade den
beholde sin oprindelige Plads. — Om Familieu Munthe se forøvrigt I. C. L. 'Leng-
nick, Genealogier over adelige og borgerlige Familier: Familien v. Munthe,
og Genealogi over Provst Otto Munthes Descendenter, Familien v. Munthe af
Morgenstierne. — H. Munthe, Familien Munthe (Kontratryk). Chra. 1871.
Moe, Tidsskrift f. Norsk Personalhist. Ny Række. 114. fl. — C. Giessing, Ny
Saml. af Jubellærere, il. 2. 367. Stamt. III. — \V. (M.Brandt), Stamtavle over
Familien Lossius og Brandt. Bergen 1863. 68 fl. Cfr. ogsaa Zwergius, Det
Siællandske Cleresie, 554.
4) o: Birgitte Ludvigsdatter Munthe, f. i Kjøbenliavn 26 Juni 1643, f paa Fla-
hammer 23 April 1708, D. af Biskop i Bergen Ludvig Hansen Munthe og
Ingeborg Sørensdatter Friis.
■6) Han var født paa Flahammer 12 Aug. 1671: gik 1688 i fransk Tjeneste, steg
her til Lieutenant og vendte 1691 tilbage til Norge, hvor han iik Ansættelse
som Fændrik; 1698 blev han Lieutenant, 1700 Capitainelieut., 29 Juli 1704
Capitaine, erholdt 22 Aug. 1711 Character »f Major, blev virkelig Major 7
Marts 1713, 1716 Oberstlieut. og 1720 Oberst og Chef for 1 Bergh. nat. Inf.
Reg. Han blev 10 Jan. 1729 entlediget og + 17 Juli 1729. Han havde for¬
ude» de ovennævnte Børn en Søn Gert, der -|- som Barn [Sognepræst til Wik,
A. Daae's (utrykte) Ligprædiken over ham. — Norsk Militaire Etat. — H.
Munthe, Familien Munthe.]
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A. med Maren Leganger1), en Datter af Provst og Sognepræst
til Wiig i Sogn Hr. Iver Leganger; ingen Børn.
B. med Maria Elisabeth Tuxen5) General Major og Coman-
dant Tuxens Datter; med hende 1 Søn") som kort efter
tilligemed Moderen døde.
C. Kirstine Unger, en adelig Frøken fra Danemark; med hende
1 Datter, ved Navn Barbara Maria Munthe4) gift med en.
Herremand i Danemark-
2) Ludvig5), Sognepræst til Wiig i Sogn, blev gift med en Dat-
af Hr. Iver Leganger, Ludvigs Formand; med dene|Kone av¬
lede hand 8 Børn sc:
a. Iver blev Sognepræst til Wolden paa Sundmøer, d. 4<le-
Augt. 1741 gift med Ingeborg Drude Finde; ey Børn;,
hand dode 1756; hun døde [1778].
b. Christopher; blev Sognepræst til Hafsloe i Sogn var gift
med Kirstine Ørbech, Hr. Jens Ørbech forhen Sognpræst
til bemt Hafsloe, hands Datter, og havde med ham 3.
Søner og 3 Døttre, som ere





6) og Karen. —
') Maren (eller Marie) Leganger var født 31 Decbr. 1678,. f 20 Qkt. 1719,fog:
var en Datter af Provst og Sognepræst til Vik i Sogn Iver Eriksson Leganger..
[H. Munthe, Familien Munthe, 49}.
Med hende blev Gert Munthe gift i 1720; hun f paa Barselseng^lS Jan..
1722 [H. Munthe, Familien Munthe 50.]
3) o: Johannes Christopher Munthe, f. 1 Januar 1722, f 29 Juni 1723. (H. Mun¬
the, Familien Munthe, 50].
4) Kirstine Clausdatter v. Unger var formentlig en Datter af Oberst Nioolaus v.
Unger. Datteren Barbara Maria Munthe var født 25 Aug. 1727, + 6 "Mai 1802;
* 1) med Oberstlieut. Jens Mllller til Rønnebæksholm, f der 1753 (begr. 6 Juli
s. A.) 55 A. gi., og 2) paa Rønnebæksholm 23 Aug. 1754 med Major Christian,
v. Waltersdortf, f. 18 Juni 1728, t 31 Decbr. 1800 i Slesvig. (Se F. Carlsen,.
Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm. K bu. 1861. 246.)
6) Han var født ea. 1656 og f 1708. * 1) 1684 med Karen Iversdatter Legan¬
ger, f. c. 1665, t 10 Decbr. 1702, Søster af Oberst Gert Munthes Hustru, 8
Børn; 2) med Dorthe Hansdatter Blix, f. 11 Febr. 1671, f 1708 (begr. 18
April. s. A.), en Søster af hans nedennævnte Svoger Hans Blixenkrone. MecL
hende havde han ingen Børn. [H. Munthe, Familien Munthe,. 21.]
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c. Maren gift med Hr. Anders Hejberg1) først Capelian til'
Fridrichstad siden kaldet d: 18. Januarj 1724 til Sogne¬
præst for Grytten; død 1743. Havde Børn.
d. -') Birgitta Munthe blev gift 1709 med Hr. Anders Daae8)
Provst og Sognepræst til Wig i Sogn; hand var fod i
Thjem 1678 af fattige Forældre, blev Præst 1708, Provst
1717 4); (holdt) [den 25. Junj] 1760 sit Jubilæum gami-
cum & Pastoral: [NB. Jubel Talen holdtes af Biskop O.
Tidemand over de Ord: Psal: 92 v. 14. 15. 16.]- Deres
Børn som vides ere
1) Jonas Andersen Daae, Adjunctus hos Faderen; fik
Exspectance d. 15 Apr: 1746.
2) Ludvig fød 17225) blev Capellan til "Leganger d: 14de
Julij 1752; Sognepræst til Lindaas d: 29'leMartii 1759
Magist. 1746. Gift 1754 med Drude Cathrina Haar,
fød 1739; Faderen Hr. Haar paaWoss; Moderen Chri¬
stina Krag. Deres Børn:
a) Johan Christopher Haar Daae; død.
b) Anders,
c) Johan Christopher Haar Daae, fød 191'1' Aug. 1759").
3) Datter gift med Hr. Hans Johansen Grøn,
Capellan til Wiig: døde i Kjøbenhavn; deres Børn:
a) Johan Grøn, Capellan til Leganger.
b) Ludvig Christopher Grøn, Capit. i Lerdal.
4) Gerhard Daae, Sognepræst til Lyster i Sogn.
Foruden disse 4 vare der endnu fleere Børn af Hr.
Anders Daae, vist 2 Pige Børn — i alt 11 Børn.| tø
e. Ane Munthe") var gift med Hr. Jens Gaarmann Capellan
til Wiig, med ham ingen Børn.
') Om Familien Heiberg se H. K. Heiberg, Genealogiske Optegnelser om Fami¬
lien Heiberg. Bergen 1864, 8.
*) Imellem Maren og Birgitte Munthe har oprindelig været anført Ingeborg Mun¬
the * 1) Fogden Kue og 2) Rejer Urdahl. Senere er ved en tilføiet Parenthes
angivet at hun udgaaer paa dette Sted.
8I Om Familien Daae se J. K. Lampe, Stamtavle over den norske Familie Daae
med Descendenter. Bergen 1862. 8.
*) Lampe 1. e. har 28 Decbr. 1718.
s) Lampe 1. c. p. 10 har 9 Mai 1723. En Broder Ludvig var født 15 April
1722, men t 8 Okt. s. A.
Lampe. 1. c. p. 13. har 2 Aug. 1759.
') Anna Munthe, t 19 Marts 1733, blev gift 10 Juli 1715 med Jens^Garmann,.
f. 1681, f 1733 (bcgr. 18 Febr. s. A.) [H. Munthe, Familien Munthe. 40..
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f. Lene Munthe') var gift med Krigsraad Moduit Regiments-
qvartermester ved l3t Bergenh. Regiment; ingen Børn.
g. Karen Munthe var gift med Capitain Schreuder9) ved
det l'e Berg. Reg., hvis Fader var Sognepræst i Gloppen.




4) Christine Marie og
5) Dorothea Margarethe.
h. Barbara Munthe var i Ægteskab med Hans Peter Tøn¬
der"), Major ved det 1te Berg. Regiment. De havde 1
Søn og 5 Døttre, navnlig:
1) Ludvig Raphael.
2) Ane Margrethe; gift med Stads Chirurgus Galschiøt
i Bergen, død 1768; efterlod sig 1 Datter født først
i aaret 1768.
3) Ane Helena gift med Magnus Reutz paa Sundmøer;
ingen Børn.
J. Hopstock, Stamtavle over Familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock.
Bergen. 1876. 4. 10.].
') a: Helene Munthe, + 1785 paa Vangsnæs i Legangers Præstegjeld. Hun blev
* 1) 1727(?) med Mag. Hans Hansson Witthe, der f 1728 som Sognepræst
til Manger i Bergens Stift., og 2) 30 Sept. 1735 med Fredrik Lorentz Moduit,
der 10 Juni 1726 blev Regimentsqvartermester og Auditeur i 1 Bergh. nat.
luf. Reg. og som 16 Aug. 1733 fik Krigsraads Character [H. Munthe, Fami¬
lien Munthe. 43. — Norsk Militaire Etat],
2) o: Jens Schreuder, Son af Provst og Sognepræst til Indvigen i Nordfjord
Hans Hansson Schreuder og Anna Beyer. Jens Schreuder blev Capt. ved Søndre
Sondfjordske Comp. af 1 Bergh. nat. Inf. Reg. 10 Febr. 1719. Han havde 6
Børn, 2 Sønner og 4 Dottre. [H. Munthe, Familien Munthe 41. — Norsk Mili¬
taire Etat.]
■8) Barbara Margrethe Munthe, t 1754, blev omtrent 1725 gift med Hans Peter
Tønder, Søn af Premierl. Kapliael Tønder og Margrethe Henriksdatter Bull
(Se. A. Erlandsen. Biog. Efterret, om Geistligh. i Thjems Stift. 240). Han
blev 20 Aug. 1722 Capitainelieut. for Vigske Comp. i 1 Bergh. nat. Inf. Reg;
erholdt 29 0kt. 1725 Capitaines Character, blev 30 Jan. 1736 Capitaine, 12 Juli
1743 Second-Major og 25 Novbr. s. A. Premier-Major ved Gloppenske Comp.
og 1760 som Oberstlieut. Han blev efter sin lste Hustrues Død 2den Gang
gift med Lucia Maria Weinmann, Enke efter den i Juni 1752 afd. Postmester
i Bergen Frederik Sehrep, der bragte ham en Stedsøn og med hvem han selv
havde en eneste Datter Sophia Maria, der i 1762 var 7 Aar gi. Af hans Børn
i l8te Egteskab maa Sønnen Ludvig Raphael Tønder være t i en yngre Al¬
der, i alle Fald ugift, da han ei nævnes paa Skiftet efter Moderen 20 April
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4) Birgitta Marie, ugift boer paa Haldkeldsvig i "Wolden.
har intet Brug, lever af en liden Pension.
5) Barbara Margaretha gift med 1 Bonde Dreng mavn-
lig Hans boer paa Bunde i Herrøe Sogn
paa Sundmøer; har faaet Børn.
6) Karen Dorothea Tønder gift med en Sivert Budde,
boede nogen Tid paa en Gaard Stølene i Sande Sogn
Herrøe Præstegield, flettede siden til Bergen; hand
er død. Børn 3 Sønner 2 Døttre; een Datter Marie
gift med en Bonde boer i Aalsund.
3) Ottho Munthe1) var Sognepræst til Froen i Christianiæ Stift,
gift med Else Chatrina Stockfleth2); deres Børn:
a) Bredo Munthe å Morgenstierne Jutitz-Raad; gift med ge¬
neral Fischal Truls Smittes Datter. 1 Søn Otto Christo¬
pher Munthe å Morgenstierne, Lands Domer, blev virkelig
Justitz-Raad d: 19. Novbr: 1762; 1759 Exspectance paa
Krigs og Land Comiss: Tienesten i Siælland. Hand var
gift med Boletta Maria Richart; hun døde 1765 i sit al¬
ders 24 aar.
•b) Birgitta Munthe var gift med en Præst i Agerhuus Stift;
med ham Stifbørn; selv ingen. Efter denes Død blev hun
anden Gang gift med Capit: Somerskild, Capit: ved 2<let
Bergenh: Regiment, med ham heller ingen Børn.
c) Martha Munthe3) gift med Justitz-Raad og Sorenskriver
Brun; ej Børn.
1754. [H. Munthe, Familien Munthe, 42. — Norsk Militaire Etat. — Personalia
»Tønder«.]
') Se om ham og hans Descendents I. C. L. Lengnick, Genealogi over Provst Otto
Munthes Descendenter: Familien v. Munthe af Morgenstierne. Kbhn. 1854;
H. Munthe, Familien Munthe. Chra. 1871 (Kontratryk) og C. Giessing, Ny
Saml. af Jubellærere II. 2. 367 Stamt. samt B. Moe, Tidsskrift for Norsk
Personalhist. Ny Kække. 114 f.
2) Otto Munthe var 2 Gange gift: 1) med Martha Stockfleth, D. af Sognepræst til
Vaage Hr. Eggert Stockfleth, men havde i dette Ægteskab ingen Børn, og 2)
med Else Cathrine Hammer, D. af Sogpr. til Froen Brede Larssøn Hammer,
med hvem han havde 5 Børn, nemlig foruden de 4 nedennævnte Datteren
Cathrine, der blev begr. i Chra. 15 April 1725. Hun var gift med Kjøb-
mand og Borgercapitaine i Chra. Tobias Tobiesen, der blev begr. i Chra. 15
Novbr. 1740 48 A. gi., S. af Toldinspecteur i Chra. Christen Tobiesen og
Marthe Clausdatter [H. Munthe, Familien Munthe 43. og A. Collett, Kjøb- og
Eaadmand i Chra. Peder Pedersen Mullers Efterkommere. Chra. 1881. 19].
s) Hun 1762. Justitsraad Lars Brun var Sorenskriver i Strinde og Selbo So-
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d) Munthe1) gift med Hr. Truels Strange(r.) bier
Sognepræst til Froen d. 3 Julj 1733. En Datter
Strange(r) -) gift med Kamer Raad Jens Hviid 1 Aar.
4) Ingebor Munthe forst gift med Fogden Kue hvorom forhen
Pag. 334, anden gang g: med Rejer Henrichsen Urdal8) Pro¬
prietair og Beboer af Gaarden Rønne i Indre Sogn; af dette
Ægteskab 2 Børn sc:
a) Else Johanne, se foran Pag. 341.
b) Birgitta Urdal var gift med Jens Bugge4) Proprietair og
Beboer af den Gaard Urnes udj Indre Sogn, en Søn af
Samuel Bugge Sognepræst til Legangers Præstegield; de
havde en Søn Hans Bugge.
5) Abel Cathrina Munthe var gift med Hr. Søren Define Capel¬
ian til Phanøe Præsteg: i Berg: Stift en Søn afRaadstue Skri¬
ver Define i Bergen; med (hende) een Datter sc:
renskriveri i Thjems Stift og- + 1751 (H. Munthe, Familien Munthe. 44.).
Han gjorde 1739 Indskud for denne sin Hustru i den civile og adskillige Stæn¬
ders Enkekasse i Kjbhn. (B. Moe, Tidsskrift f. n. Personalh. II. 30.)
') u: Maren Munthe, f. c. 1689, + c. 1722: * 1707 med Truls Stranger, f. 10
Novbr. 1683, t som Sognepræst til Froen i Gudbrandsdalen 10 Novbr. 1734,
Søn af Jørgen Larssøn, + 1717 paa Gaarden Hønen i N-irderhovs Præstegjeld
paa Bingerike, og Dorthe Trulsdatter Stranger, der + sammesteds 1720. Truls
Stranger blev 2) gift 1723 med Apolone Plade, D. af Handelsmand i Chri¬
stiania Gregers Jensen Plade og Sara Madsdatter. — Med sin 1ste Hustru
havde han 2 Børn, i andet Egteskab derimod ingen. (H. Munthe, Familien
Munthe. 43; C. Gjessing, Ny Saml. af Jubellærere I. 2. 367. Stämt; I. C. L.
Lengnick, Munthe af Morgenstierne. 13. og Familien Plade. 4.).
2) o: Maren Stranger, der 24 Septbr. 1755 paa Tveten i Aker ægtede Kammer-
raad Jens Hvid. Hun var ikke, som her anført, Datter af Truls Stranger til
Froen, men af dennes Broder Handelsmand i Christiania Anders Stranger og
Maren Carlsen (cfr. dette Tidsskrift I. 75.). Foruden den her nævnte Anders
Stranger havde Hr. Truls Stranger til Froen følgende Sødskende: 1) Lars Stran¬
ger, der 1717 var 26 Agl; 2) Karen Stranger, der da var 30 Aargl og Enke
efter Mogens Mortensen; 3) Mette Stranger, * 1719 med Borger i Chra. An¬
ders Eliesen, og 4) Anne Stranger, der i 1717 var 27 Agl. og som endnu
1720 var ugift. [Ringerikes Sorenskriveries Skiftepr. 1716 — 28 43 & 227.]
9) Reier Henrichsen Urdahl var i 1701 42 Aar gi. og kaldes da »l'enrik ved de
enroulerede Bønder udj Yttre Sogn«. Han var en Broder af Sognepræsten til
Lyster Hr. Hans Henrichsen Urdahl [Folketæl. 1701, Sogn].
*) Han var født % Aug. 1693 og Søn af Sognepræst til Leganger Hr. Samuel Jen¬
sen Bugge og Anna Sophia Randulf (en Datter af Biskop i Bergen Dr. Nils
Envoldsen Randulf). Efter sin 1ste Hustrus Død ægtede han 2) Pernille Lo¬
vise Walther [Stamtavle over Familien Bugge. Mscr. — C. Gjessing, Ny Saml.
af Jubellærere II. 1. 235. Stämt. IV.].
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Maren var gift med Christopher von Krogh Oberst ved
det Yesterlendske Regiment. Disse skulde have en Søn
som var Oberst .Syndenfields, der skal have efterladt sig
følgende Børn1)
*) Nogen Datter af Christopher Gertsen (Morgenstierne) af Navnet Abel Catha¬
rina nævnes ikke paa nogen af de citerede Stamtavler over Familien Munthe;
derimod havde han en Datter Birgitte, født paa Flahammer i Lyster 13 Juli
1662, f der 2 Okt. 1696, der i 1681 blev gift med daværende Capitaine
Georg Fredrik v. Krogh, der døde i Bergen 4 Okt 1721 som forhv. Oberst og
Chef for Bergh. nat. Inf. Beg. (Om G. F. v. Krogh og hans Familie
findes Oplysning hos B. Moe, Tidskrift f. n. Personalhist II. 227—253;
Lengnick, Familien v. Krogh. Kbh. 1849 og F. Krogh, Dansk Adels Kalender,
Kbh. 1878. 266.)- I dette Egteskab havde Krogh følgende 11 Børn (5 Sønner
og 6 Døttre), der samtlige vare i Live ved Koderens Død, nemlig: 1) Bern-
hardus el. Bernt v. K., f. 1682; blev Oberstlieut i russisk Tjeneste, men maa
være død før 1746 ugift eller i alle Fald uden Børn, da han ei nævnes paa
Skiftet efter sin ugifte yngre Broder Christian v. Krogh. 2) Birgitte Cathrine
v. K., f. 1684; hun var i 1746 gift med Controlleur i Bergen Jens Christen¬
sen. Se ovenfor. 3) Christopher v. K., f. 1685, + 18 Januar 1752 som Oberst
og Chef for Vesterl. nat. Inf. Keg. Gift 1721 med sit »Sødskendebarn« Maria
de Fine, Datter af resd. Capellan til Fane i Bergens Stift Hr. Søren Arnoldsen
de Fine, hvem han den 7 MaTts s. A. fik Bevilling til at ægte. Efterlod sig
8 Børn. 4) Georg Frederik v. K., født i Bergen 29 Jan. 1687, + paa Øye
Gaard i Melhuus Præstegjeld i Thjems Stift 29 April 1768 som forh. General-
lieut, og Commandant i Thjem. Havde 11 Børn. 5) Alida Maria v. K.,
f. 1688; * 1) Thomas Fasting og 2) Oberst Segelcke. Se S. 351 og
Note log 2. 6) Antonette Augusta, f. 1690; + ugift. 7) Christian v. K., f. 1691,
t paa Gaarden Buer i Enebak 7 Juli 1746 ugift som Major. 8) Wilhelm v.
K.; han angives vistnok født 1683, men da Kan i Folketællingen 1701 kun
siges at være 8 Aar gi., maa han være født o. 1692. Han blev Seclieut. i
Bergh. nat. Inf. Keg. 11 Juli 1710, Premierl. 7 Marts 1713 og senere Capi¬
taine, men maa være t før 1746 ugift eller uden Livsarvinger, da han ei næv¬
nes paa Skiftet efter Broderen. 9) Charlotte Amalie, f. 1693; * Major Carl
Wilhelm v. Poyda. Se S. 351 Note 3. 10) Lucretia, f. 1694. Har hun,
som ovenfor angivet, været gift, kan hun i alle Fald ikke have efterladt
sig Bom eller Descendenter, der vare i Live 1746, inden hvilket Tidspunkt
hun ogsaa selv maa være afgaaet ved Døden, da hverken hun eller hendes
Arvinger nævnes paa Skiftet efter Broderen. Naar hun paa Lengnicks Stam¬
tavle over Familien v. Krogh angives gift med Capt. Peter Henrik Sommerschild,
da beroer dette vistnok paa en Forvexling med hendes Halvsøster. 11) En
Datter, f. 1695 el. 1696, der formentlig t ung. Efter Birgitte Munthes Død
ægtede G. F. v. Krogh 2) 1699 Maren Thomasdatter Montagne, D. af Raad-
stueskriver i Bergen Thomas Cliristenssøn (Montagne) og Kirsten Arnoldsdatter
de Fine (cfr. dette Tidsskrift II. 225, Noten) og efter at ogsaa denne hans Hustru
i 1713 var afgaaet ved Døden, ægtede han 3) 1715 Maria Elisabeth Tormølilen,
Datter af Commercedirecteur og Kjøbmand i Bergen, Commerceraad Jørgen
Tormøhlen og Gjerthrud Magers samt Enke efter Raadmand i Bergen Lauritz
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a) Birgitta Catharina von Krogh var gift med Controleur
Christensen i Bergen; var Enkemand hvormed hun fik
Stifbørn; har og Selv faaet med ham 2 Børn sc:
Yeiner. I dette Ægteskab havde v. Krogh en eneste Datter Maria Elisabeth,
f. 1716, men af 2det Ægteskab efterlod han sig 4 Børn. nemlig: 11 Birgitte
f t < / Marie v. K., f. 1699. Gift med Capitaine ved Lysters Comp. i Bergh. Inf..
f tui . VW? ((tf/ Reg. Peter Henrik Sommerschild, der senere blev Oberstlieuf(i GardenV) og
9^,. hajil i 4 i-Jr-J som vistnok 2. Gang ægtede Birgitte, Datter af Hr. Otto Munthe til FroeiT(Se
. | j , I C ovenfor S. 347). Han kjøbte 1725 Flahammer i Lyster. 2) Thomas v. K.,
( la' f. 1700, der f i sit 84de Aar som Capitaine. Han var gift med Anna Rosine
Segelcke, med hvem han i alle Fald havde 1 Søn og 1 Datter ved Navn.
Anna Kirstine. 3) Johan Gustavus v. K., f. 1705. Han levede i 1723, da
han opholdt sig hos Svogeren Sommerschild paa Flahammer. 4) Arnoldus
Christian v. K., f. 1709, der i 1723 var paa Fuse hos Hr. Thomas Fasting tiL
Ous. Han -j- i fransk Tjeneste som Lieut. — Oberst Georg Fredrik v. Krogh.
(Stamfader for Slægten v. Krogh i Norge og Danmark) var en Søn af den
»Berent von Krogen«, der 15 Jannuar 1661 fik Privilegium paa i Thjem at
holde en Yinkjælder med Rhinskvin, Spanskvin og Brændevine og som
1662 kaldes »Stadscapitaine og Indvaaner« i Thjem, hvor han 7 Marts s. A. fik
Bevilling til at drive Gjæstgiveri og hvor han 12 Sept. 1663 blev Major med
800 Bdl. aarlig Lon, uden dog endnu i 1666 at have oppebaaret noget deraf,
uagtet han som Andre maatte udstaae borgerlig Skat og Tynge. I Aaret 1662
klagede han over at en Del af Borgerskabet i Thronhjem gjorde Indgreb i
lians Privilegium til at handle med Vine, idet de, uagtet han havde tilladt dem
som før at handle med Brændevin mod at de aldeles skulde afholde sig fra
Handelen med Rhinskvin og Spanskvin, dog formente sig berettiget til, at sælge
heraf i hele eller halve Ankere samt i Kandemaal og mindre Dele i sine
Huse. Ved Kongebreve af 7 Marts 1662 og 22 Marts 1669 fik Borgerskabet
Tilhold om at afholde sig fra saadant Indgreb i hans Privilegium. Han var
afgaaet ved Døden i 1676, da Enken levede i Thjem, som det synes, i ren
Armod. — Hvis ikke Abel Catharina Munthe, som i Texten ovenfor anført,
virkelig har været en Datter af Christopher Gertsen (Morgenstierne), noget som
man fortiden ei ser sig istand til bestemt at afgjøre, men som dog bestyrkes
saavel derved at Christopher v. Krogh og Maria de Fine i Ægteskabsbevillin-
gen 1721 kaldes »Sødslienilebørn« som ved at Oberst G. F. v. Krogh kalder
Abel Catharina de Fine (uden Tvivl Søren de Fines Hustru, da denne ifølge
Skiftet efter Broderen Lagmand Hans de Fine's Enke Margrethe Smidt kun
havde én Datter nemlig Maria) for sin »Moder«, kunde man være fristet til at
antage, at der maaske her fandt en Forvexlirig Sted. Birgitte Munthe havde
nemlig en Soster Abel Munthe, der blev gift med Lector theol. i Bergen Mag.
Peder Nilsen Lem (Holbergs Morfader), der tillige var Sognepræst til Fane,
og som muligens 2den Gang kan tænkes at have været gift med Hr. Soren de
Fine, der forøvrigt ikke var nogen Søn af »Raadstueskriver de Fine i Bergen«,
hvorved aliene kan forstaaes Raadstueskriver der Thomas Ohristenssøn Montagne,
hvis Hustru var Kirsten de Fine og hvis ældste Søn Amnldus optog Moderens
Familienavn; (se dette Tidsskrift II. 225 Noten), men af Biskop i Thjem Arnoldus




b) Alida von Krogh var gift med Thomas Fästing1) den
Tiid Capelian strax Sønden for Bergen; med ham in¬
gen Børn. Hun blev Enke og atter gift med Oberste
Zeglich2) Oberst ved det 2det Berg: Regiment hvormed
hun fik Stifbørn; haver og selv med ham avlet Børn.
c) Charlota von Krogh var gift med Capit: Pojda3) ved
det Westerl: Regiment, men om hun med ham fik Bern
vides ej.
og var som foran nævnt gift med Oberst Christopher v. Krogh, der som alle¬
rede meddelt var en Broder og ikke nogen Farfader af de i Texten nævnte
kvindelige Medlemmer af Familien v. Krogh. [Militaire Skifter: v. Krogh. —
Aabne Breve og Cancelli-lndlæg. — B. Moes Samlinger i Rigsarcli.]
') Alida Maria v. Krogh var først gift med Thomas Fästing, der 23 Juni 1710
blev Student fra Bergen, hvor han senere blev Horer, og som 11 Septbr. 1718
efter afg. Thomas Kuus blev resd. Capellan til Ous Præstegjeld i Søndhord-
land, hvor han + 173(6). I dette Ægteskab havde hun følgende 7 Børn: 1)
Georg Fredrik F., t ugift 6 Jan. 1765 som Sorenskriver i Indre Sogn. 2)
Johan Jacob F., + 25 Jan. 1790 som Generallieut. og Commandant paa Ber-
huus Fæstning. (Se om ham A. Faye, Christianssands Stifts Bispe- og Stifts-
hist. 374. og J. F. Lampe, Ssamtavle over den norske Familie Daae. 4—6.).
3) Bernt Christopher F., + ung. 4) Thomas F. 5) Søren Christian F., + som
Oberstlieut. i l8tt' Bergh. nat. Infreg. Han blev * 1) i Vanse Kirke paa Li¬
ster 16 Deebr. 1760 med Benedicte Tyrholm og 2) med Maren Grøn Lund.
Hans Søn af l8te Ægteskab var Thomas Fasting, f 21 Deebr. 1841 som entl.
Statsraad og Chef for Marine-Dept. 6) Edel Marie F. og 7) Birgitte Catha¬
rina F. — Capelian Thomas Fasting var en Broder af den i dette Tidsskrift
II. 216 Noten nævnte Kjøbmand i Bergen Capitaine Lyder Montagne Fasting.
[Søndhordlands. geistl. Skifteprotk. 1690—1720.]
*) a: Christian Wilhelm Segelcike, født i Kjøbenhavn 14 Juli 1682 (døbt i Frel¬
sers Kirke p. Christianshavn 17 el. 18 Juli s. A. ), f sammesteds 14 Febr.
1763 (bisat i Garnisonskirken 5 Marts s. A.) 81 A. gi. som Generalmajor og
Chef for 2 Bergh. nat. Infreg. Han blev 1) * 1736 med Abel Catharine Sø¬
rensdatter Berg, der efterlod ham 11 Børn, og 2) 28 Decembr. 1737 med Alida
Maria v. Krogh, der var født paa Flahammer i Lyster 27 Juni 1688 og f
3 Juni 1750. Med hende havde Segelcke ikke Børn. [Stamtavle over Fami¬
lien Segelcke, Mnscr. — Militære Skifter: v. Krogh og Segelcke — Søndhord¬
lands geistl. Skifteprotk. 1690—1720.]
') Charlotte Amalie v. Krogh, f 7 Januar 1734, var gift med Major Carl Wil¬
helm v. Poyda, + 1739, med hvem hun havde 1 Datter: Crone Dorothea, der
i 1736 var 6'h A. gi. — Major Poyda havde før han ægtede Charlotta A. v.
Krogh været gift 1) med Crone Dorothea'v. Gothberg, f 28 Mai 1727 efterladende
sig 3 Børn, nemlig: a) Fredrik Wilhelm, der 1736 var 163/4 A. gi. og som se¬
nere var Fændrik i keiserlig Tjeneste; b) CarlBaltser, der 1736 var ll1/3 A. gi.
og senere var i Anspach hos Farbroderen, der var Oberst i keiserlig Tjeneste;
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d) Antonette von Krogh døde ugift.
e) Lucretia von Krogh var gift med en Lænsmand i In¬
dre Sogn, med ham fik hun Stifbørn; har og Selv med
ham avlet Børn.
6) nok en Jomfrue Munthe1), der var gift.
Morten Seehuus var fød i Tydskland2), og kom her til Norge,
hvor hand af Kongen allernaadigst blev beskikket til Raadmand
i Stavanger; hand kom i Ægteskab med Borgermester Søren Got-
•sen ibid: hands Datter Elisabet Gotsen, hvoraf efterfølgende Afkom:
og c) Sophia Hedevig, der 1736 var 10l/aA. gi. og 1753 gift med Kegiments-
Kvartermester Morten Lebrecht Fredrik r. Gerlach i Bendsborg. Major v. Poyda
blev endelig i 1735 3) gift med Hedevig Christiane Eleonora v. d. Ltllie, D.
af Brigadier Jacob Fredrik v. d. L. og Anna Catharine Staffelt, med hvem
han vistnok ingen Børn liavde.
') o: Elisabeth Munthe; * med Hans Blix, om hvem Oplysning findes i Saml. til
det norske Folks Sprog og Hist. IV. 312. Blix var i 1701 30 Aar gammel
og var da Vicelagmand i Bergen og Foged i Indre Sogn, men blev 29 Novbr.
1704 udnævnt til Justitsraad og Justitiarius i Overliofretten i Norge. Han
var gift 3 Gange: 2) med Maria Must, Enke efter Præsident i Chra. Hans Joa¬
chim Heins og 3) i Christiania 20 Novbr. 1711 med Margrethe Alette Wind,
Datter af Brigadier Ove Wind og Alette Margrethe Dorns. Han havde ingen
Bern. [H. Munthe, Familien Munthe 48 og Chra. Ministerialbog.]
2) Morten Seehuusen, der var født i Bredsted i Slesvig 5 Juni 1629 og f 25
Mai 1693 (begr. 1 Juni s. A.) 65 A. gi. i Stavanger, hvor han 11 Decbr. 1672
blev Eaadmand, var en Søn af Hans Sehuusen. Handelsmand i Bredsted,
og Christine Mortensdatter. Han blev 13 Febr. 1659 gift med Elisabeth
Godtzen, født i Stavanger 26 Aug. 1639, f sammesteds 4 Deebr. 1714, D.
af Borgermester Søfren Pederssøn Godtzen i Stavanger og Elisabeth Christens-
datter Trane. Om Morten Sehuus og hans Slægt findes nogle Oplysninger
meddelte i den af A. C lir. Kielland udgivne Stamtavle over Familien Kielland
p 74 fl; cfr. ogsaa nærværende Tidsskrift I. p. 136 fl. En Broder af den
her nævnte Morten Seeliuusen var uden al Tvivl den Johan eller Jan Seehuu¬
sen, der var født i Bredsted i Slesvig og 6 Febr. 1665 tog Borgerskab i Ber¬
gen, hvor han endnu levede 1683, da han liavde følgende 6 Børn: 1) Hans
S., der var Kjøbmand i Bergen: se S. 343. 2) Berent S., der blev begr. i Eger¬
sund 40 A. gi. 4 Febr. 1716. Han fik 1706 Bevilling til at ægte Lisbeth
Tlieopliilidatter Schanche. 3) Helle S. — 4) Kirstine S. — 5) Morten S., der
var Kjøbmand i Stavanger; * Maren Jensdatter Saxe, D. af Sognepræst til
Haaland Jens Pederssøn Saxe og Anna Olufsdatter Blomme; deres Børn vare
a) Direke Helene S., dobt i Stavanger 25 Juli 1721; vel den »Dircke Sehuus«,
der blev begr. sammesteds 24 Okt. 1741. b) Anna Blomme, døbt i Stavangar
Fest. Asoens. 1723. c) Jens, døbt 22 Jan. 1726 og d) Jan. døbt 22 Septbr.
1728. 6) Jan S., der blev begr. i Stavanger 11 Aug. 1732; * i Høilands
Kirke 28 Sept. 1702 med Johanna Maria Pedersdatter Saxe, D. af Tolder i
Stavanger Peder I'ederssøn Saxe og Maren Søfrensdatter Godtzen. Hun var da
Enke efter Capitaine Johan Conrad Htlbert, der blev begr. i Stavanger Dom-
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1) Severin Seehuus'), blev nobiliteret og fik Tilnavn Swanenhielm;
hands Patent herudj indlagt. Hand var Eyer af de Swanin-
gers Jordgods i Sundfiord, Swanöe Birket kaldet; hand døde
som Stiftaintskriver over Bergens Stift, Nordlandene og Sta¬
vanger Amt; hand ægtede Alida Crometie, Thomas Crometie
Rjøbmand i Bergen hands Datter; med hende avlede hand 4
Børn:
a) Morten Eyer og Beboer af den adelige Sædegaard Swanøe
1 Sundijords Fogderie; blev gift med Amptmand Linden-




b) Alida Svanenhielm blev gift med Leenert "Wejner Kiøb-
mand i Bergen, Raadmand "Wejner ibid: hands Søn og




kirke »i Choret« 4 Novbr. 1697, hvem hun havde æ<rtet i Stavgr. 20 Juli
1690 og med hvem hun havde 2 Sønner: a) Hans Ernst, dobt i Stavgr. 24
Marts 1691 og- b) Peder, født i Høiland 16 Februar 1692 (d 19 s. M.), hvilke
begge i 1701 opholdt sig i Stavanger hos deres Farmoder, Enke efter Major
Hans Conrad Htlbert, »imedens de i Skolen informeris«. I Ægteskab med Jan
Seehuusen havde hun følgende 6 Børn: a) Johan Conrad, døbt i Stavanger 27
Marts 1703. bt Morten, døbt der 16 Okt. 1705: begr. sammesteds 5 A. gi. 6
Febr. 1711. c) Maren Elisabeth, døbt i Stavanger 13 April 1708; begr. der
28 Septbr. 1763 i sit 55 Aar; * Capt. Just Henrik v. Ely, født 1704, begr.
26 Jan. 1750, Søn af Generalmajor Ernst David v. Ely og Christiane Juliane
Judenherzog. d) Sophie Amalie, døbt i Stavanger 15 Marts 1711; e) Didrikke
Marie, døbt i Stavgr 5. p. Tri 1714; vel den »Datter«, der blev begr. samme¬
steds 3 Deebr. 1716, og f) Peder Hllbert, døbt i Stavgr. 22 Septbr. 1717, [Sta¬
vanger, Ekersund og Findø Ministerialboger. — Bergens Contributionsregnsk.]
J) Han var født i Stavanger 1664 og t i April 1726. Severin Seehuusen, om
hvem man forøvrigt kan se nærværende Tidsskrift I. p. 137, tog Borgerskab i
Bergen 24 Novbr. 1690, blev 7 Marts 1711 af Stiftamtmanden eonst. og kort
efter af Kongen udnævnt til Stiftamtskriver i Bergens Stift samt ved Patent af
20 December 1720 optaget i den dansk-norske Adelstad under Navnet
»Svanenhielm«. [Langes (utrykte) Embedscal. — N. Nieolaysen, Bergens Bor¬
gerbog. 115.]
2) Amtmand Jonas Lillienskjold; cfr. dette Tidsskrift II. p. 228, Stamtavlen.
") Fændrik Severin Svanenhjelm fik 1 April 1752 kgl. Coniirmation paa Bevilling





c) Elisabeth Swanenhielm var gift med Krigs-Raad Hvidt,
Krigs Comissair ved det 1ste Bergenh: Regiment og av¬
lede med ham 2 Børn neml:
1) Severin.
2) Thomas.
d) Egte Swanenhielm, var gift med Assessor Wilhelm Han-
sen Stiftamtskriver over Bergens Stift; med ham 1 Søn,
der døde gandske ung. Hun blev Enke og 2<len gang gift
med Laugmand "Wenvigh i Christiansands Stift; med ham
ingen Børn.
2) Hans Seehuus1) var Sognepræst til Hellands Præstegield i
Xtiansands Stift og Provst i Dahlernes Provstie; giftede sig
med Mag: Hans Buch, som var af Adel, Provst og Præst i
Kiøge i Siælland hands Datter Mette Christine, med hvem
hand avlede efterskrevne Børn:
a) Morten Seehuus2) reiste til Søes og der vilde siges hand
var gift i Holland.
b) Hans Seehuus Proprietair og Beboer af den Gaard Wah-
len i Sundhorlehns Fogderie; havde til Ægte Kirsten Va¬
lentins Datter, en Enke efter Lars Jacobs:'1) forhen Be¬
boer af Wahlen og en Datter af Valentin Talje, Proprie¬
tair og Beboer af den Gaard Talje i Ryfylche Fogderie;
med hende 3 Stifdøttre; og selv med hende 1 Son som i
sine Børne Aar døde.
c) Søren var Student; døde ugift.
') Hag. Hans (Mortensen) Seehuusen var i 1701 35 A. gi., altsaa formodentlig født
1666 uden Tvivl i Stavanger. Han var forst Capellau hos Hr. Christian Claus¬
søn Jeger, Sognepr. til Hellelands Præstegjeld i Dalernes Provsti, hvem han
derpaa llte April 1691 (confr. 13 April 1700) fulgte i Embedet; blev Provst
i Palerne og f 4 April 1712 (ikke 1713) i Helleland. — Hans Hustrue Mette
Christine Buch var en Datter af Sognepræst til Værslev og Jordløse paa Sjæl¬
land Hans Hanssøn Buch og Maren Andersdatter Aagaard [Folketællingen 1701,
Stavanger Amt. — Cancelli-Indlæg og Aabne Breve 1691. — Kgl. Kontirmat.
1700. — A. Chr. Kielland, Stamtavle over Familien Kielland. 81 og S. V.
Wiberg, Bidrag til en alm. dansk Præstehist. III. 646.]
2) Han var 1 Aar gi. i 1701 [Folketællingen 1701, Stavanger Amt.]
*) Han fik 2 Febr. 1720 Bevilling til at ægte sit »Sodskendebarn« Kirsten Valen-
tinsdatter og var saaledes formentlig Son af Jacob Biirgesen og Kirsten Michels-
datter Alant, om hvem Oplysning findes i dette Tidsskrift II. 211 Noten.
[Norske Aabne Breve 1720].
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d) Elisabeth blev gift med Paulus van der Lip Kiobmand i
Stavanger, en Son af Henrich van der Lip Kiobmand i







e) Kirsten Seehuus*) blev gift med Christian Magnus Kiøb-
mand i Stavanger Henrich Magnus Kiobmand i Bergen
hands Søn; hun avlede 2 Børn med ham neml:
1) Henrich.
2) Mette Kirstine.
f) Maren Seehuus var gift med Hans Johansen Kue; see
derom Pag. 335.
g) Ide Christine2) blev gift med en Enkemand Borger i
*) Kirsten Aagaard Seehuus + i Stavanger 22 Juni 1754 56 Aar gi. (begr. 28
Juni s. A.): * i Stavanger 17 Okt. 1731 med Kjøbmand der Christian Magnus,
der f i Stavanger 49 A. gi. 22 Januar 1756 (begr. 29 Jan. s. A.). Foruden
et dødfødt Barn, begr. i Stavgr. 25 Juni 1740, havde Kirsten Sehuus med ham
4 Børn, der nævnes i den af A. Chr. Kielland udgivne Stamtavle over Fami¬
lien Kielland 97—98. Efter sin lBte Hustrues Død ægtede Magnus 2) 6 Febr.
1755 i Ekersund Margrethe Hiorth, dobt i Ekersund 2 Dee.br. 1714; + paa
Ogne 27 Decbr. 1804, D. af Jørgen Asserson Hiorth og Maria Hansdatter Bo-
witz. De havde ikke Børn. [Stavanger og Ekersunds Ministerialbøger. — K.
Hiorth, Stamtavle over Slægten Hiorth. Chra. 1879. p. 14. og A. Chr. Kielland,
Stamtavle over Familien Kielland. 828. 97.]
*) Hun f i Stavanger 1738 (begr. 4 Decbr. s. A.). Manden Lars Larssøn Hillemann
var født i Stavanger 1696 (døbt i Domkirken 2 Okt. s. A), + sammesteds 1782
(begr. 2. Jan. s. A.) 85 A. 3 M. gi. og var en Søn af Lars Larssøn Hillemann (en
Broder af den i dette Tidsskrift II. 213 Noten nævnte Christen Larssøn Hillemann)
og Margrethe Berentsdatter Nagel. Med sin l»te Hustru Magdalene Nilsdatter
Ogelbye, hvem lian ægtede i Stavanger 27 Juli 1719 (trolovet 29 Juni s. A.),
havde han mindst 7 Børn og i andet Ægteskab en eneste Søn Hans Christian
Sehuus Hillemann, der blev døbt i Stavanger 28 Novbr. 1738 og som i 1783
var Kammerraad og Eenteskriver i det Vestindisk-guineiske Hente- og General-
toldkammers jydske og fynske Consumptionskontor i Kjøbenhavn. Efter sin
2den Hustrues Død ægtede Lars Hillemann 3) i Stavanger 14 Juni 1740 Axe¬
lia Schjelderup, døbt i Stavanger 2 Juli 1712, begr. i Stavanger 12 Septbr.
1777 65 A. gi, D. af Provst og Sognepræst til Stavanger Ole Pedersen Schjel¬
derup og Elisabeth Godtzen. Med hende havde han ligeledes kun et eneste
Barn Datteren Ide Christine, der blev gift med Henrik Petersen v. Fyren (ofr.
A. Clir. Kielland, Stamtavle over Familien Kielland p 73. hvor Lars Hillemann,
23*
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Stavanger Lars Hellemand, med hvem hun fik Stifbørn




k) Kirstine; disse 3 ere gandske unge døde.
Hr. Hans Seehuus blev Enkemand, giftede sig 2den gang
med Bodille Fugl1) Enke af Sognepræst Hr. Andreas Fugl i
Danemark og Datter af Hi. Johannes Somer ogsaa Sognepræst
i Danemark; med dene Kone ingen Børn.
3) Kirsten Seehuus kom i Ægteskab med Michael Leegh®), Lec-
tor i Xstiansand og avlede med ham 3 Børn.
1) Morten Leegh3) blev Sognepræst og Provst i Xstianiæ
der sammesteds forvexles med. sin egen i Holland afdøde ugifte Son af samme
Navn, feilagtig angives døbt 30 Aug. 1719. [Stavanger Ministerialbøger og
Skifteprotk.].
*) Bodil Johausdatter Sommer, en Datter af Sognepræst tilNæraa og Høirup paa
Fyen Johan Jiirgensen Sommer og Kirstine Hansdatter Husum, var 1«'« Gang
gift med Sognepræst til Veilby paa Fyen Anders Anderssøn Fugl, hvis 2dea
Hustru hun var. Cfr. V. S. Wiberg, Bidrag til en alm. dansk Præstehist. II.
493 og III. 499.
*) Cfr. A. Chr. Kielland, Stamtavle over Familien Kielland. 75. — Mag. Michael
Severinsen Leigh blev 15 Decbr. 1683 Vice-Beetor og 29 Marts 1684 Keetor i
Stavanger efter Jens Godtzen; den 14 Juni 1697 blev han Leetor. theol. i Chri-
stianssand (confr. 11 Mai 1700) og fik samtidig bevilget Indtægterne af Tved
eller Sogne Kald, hvilket af disse der først blev ledigt, istedetfor af Malde,
der hidtil havde hørt under Stavanger Keetorat. [Norske Aabne Breve].
J) Morten Leigh var født i Stavanger 11 Deobr. 1692 (døbt i Donik. 16 s. M.),
blev pers. Capellan hos Provst og Sognepræst til Sogndal i Dalerne Hr.
Søren Jørgensen Bruun 1718, reiste efter dennes Død til Kjøbenhavn
for at solicitere, blev 4 Juli 1729 Sognepræst til Elverum, aflagde Em-
hedseden 15 Okt. s. A. og var fra 1746 Provst i Hedemarkens Provsti indtil
det ved kgl. Kesol. af 12 Okt. 1759 deltes i to Provstier, Hedemarkens og
Østerdalens, da han resignerede. Han + paa Elverums Præstegaard 20 April
1760 (begr. 28 April s. A.) 67 A. 4 M. gi. Han var gift 2 Gange 1) i Sogn¬
dal 18 Novbr. 1722 med Johanne Munch Bruun, fadt 4 Marts 1703, + paa
Elverums Præstegaard 27 April 1737, D. af den ovennævnte Provst og Sogne¬
præst til Sogndal Søren Jørgensen Bruun og Hilleborg Nilsdatter Sandborg,
og 2) med Nicola Marie Hieronymusdatter, uden Tvivl D. af Sorenskriver
i Hedemarkens Sorenskriveri Hieronymus Jensen. Han efterlod sig af 1ste
Ægteskab 2 Børn: 1) Søren, t som Sognepræst til Gusdal; * med Karen Cold;
og 2) Christina; * i Elverum 5 Februar 1755 med Jens GrUner, f. i Bornedal
24 Juli 1724, t i Elverum 5 Juni 1779 som Sognepræst der, Søn af Hr. Peter
Grllner, Sogp. til Bornedal, og Mette Isaksdatter Cold. I 2det Ægteskab havde
.
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Stift; hand blev gift med Johanna Brun, en Datter af Hr.
Søren Brun Provst over Dalernes Provstie og Sognepræst
til Sogndal i Xstiansands Stift; de havde Børn.
2) Johanna Leegh var gift med Kiøbmand i Stavanger Lau¬










3) Dorothea Leegh var gift med en Rector i Christiansand9);
ingen Børn.
Et Øienvidnes Beretning om Struensees og Brandts sidste
Øieblikkø-
iteddeit af Professor Dr. L. Daae.
Det følgende Brevfragment kom for et Par Aar siden Med¬
deleren i Hænde. Forfatteren »Yalentin«, der skriver til en i Norge
værende Søster, er mig ganske ubekjendt; dog er der paategnet, at
hans Navn var Yalentin Knudsen.
Kjære Søster!
Dersom jeg havde villet lyve dig Halsen fald, saa havde jeg
tilforn opfyldt din Begjering med kjærlige Skrivelse af 4 Febr.,
Morten Leigh ligeledes 2 Børn. [B. Svendsen, Biogr. Efterret, om Geistligh.
i Chra. Stift ilser. 4to paa Chra. Universitetsbibliothek. — Cancelli-Indlæg 1729.
— Stavangers og Elverums Ministerialbøger.]
*) Se A. Clir. Kielland, Stamtavle over Familien Kielland, 75—78.
s) Dorothea Sophia Leigh, født i Stavanger 1 April 1700 (døbt i Domk. Dom.
Qvasimodo s. A.) + der 12 Novbr. 1767 (begr. i Domk. 18 Decbr. s. A.) i sit 68de
Aar. Hun fik ved Rescript. af 17 Juni 1746 Tilladelse til som et Naadens-
Aar at nyde det første Aars halve Indkomst af Christianssands Skoles Eeetorat
Hun ægtede 1742 Hag. Peder Jørgensen Graeh, der 1ste Gang var gift meil
Karen Aalborg.
